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ABSTHAKSI 

Pcn<.':ji!i"n 11': hC:'a~t;an ~,j)tuk IEcngt:taht,j j1.:ng<l;cth, ba;k SC\"\lfa bers:tma· 
s;m,a f:l<UrUIl par~ia! dari ligH dimell~i iinJ;,kucg;J;, "erja yaros H:rdin .:.klrl $uasana 
",;:::1" (X;). ;;ngkungan tC'llpat kel:ja(\::) dan p..:r!cngknran Jan fa:.\lilas (XJ } 
m..:mpunyai ;;engoruh y<l:"l!? s'q;nifiki1!~ tcrhadap ;m::stasi kcr:ra kar)d\\<:In baginli 
rroduks'r PT. Lc-cwol1 !ndustri,f; Co (\\ Grc:-,'Ik en, 
'j t'knik anali"ls :'ang digunakan da!am ren~'l:tiall ini :ldah:.h regrcsi lin!er 
bCfgun;2a Jcngan eji F dun .I.li L ;;e;~a k<.)ciisk!~ dderminasl bergand:l yang dlser1ui 
dcng:m 1iga asllmsi klit-<:ik yaitd multikulcni.lrita:-;, h;,,;t~rokcd<:'tti$itas, dan 
autohorcla:;;. Untuk mel'.);(lji vaiidit<!.S digut1ak:,11 teknik prod!!( f lIIomt'n!. scdnng:bn 
rc-UJbHitus diketnhui dcngan bt'$drnya kocfisicn afphcl, 
Dari hasi! pcnciitiilll dlketahui bninYCl v,lri;!hei heb~ls ilngkur,gan ker;a yang 
[erdiri uari SliaSiU!lI kCljP , linghU1gan \,:mpnt j"erja dan pt'r~e-ngk;lpm~ da:i Ib<;itil{ts 
st'C;lfa bersamu-s,:1I,j;J mcmpunya! pcng::m!ll yang sjgnifibn tc()aoap pr~$[a!J,i kcrja 
ka~yawnn sebagai variabe! ["yiklt ini oikcwh;j dcngH!1 memh:Jndingk:m niia! F h'L'Il~ 
(44J25) Jel~gan lingbt kcsa!;lh:!I~ (0,000) y<1ng herllJ,1. di h:lwah I~ngkal kcsa!"han 
Y:ing dipcri;cnankn/) (ODS). 
l3enlasarkan ~lji : dil-.d:l!llIi bahwi\ :.;::;iur~lh vnrillhd lxb'L'; ~CC;'\I'-l parsia! 
mcmbcrikan rengarvi: yant!,I':ll'f:)Hkn:l krhaunp variabcl t.:rik;n. 11:,11 i~ji dik(;wi1ui dari 
scluruh nilai ! "';d11:{ \ari;ltKi !leba;; l11(;mpe,a)<!i :Ingkat i;l's:\iah::n;.al1g khih k~\:i~ dari 
O.D5. 
K0ctislc:) rcgrcsi masing-mclsing v;lI"iabd beha::, ada!;::.!; XI : OJ:'>7; X: : 0.382: 
Xj : 0,470 dcng<1!1 \"'onst:.mlJ -·0,995 $ch:ngga pc:'~a~naall yo.ng dlha.\~!kcm <ldah.lh; 
y ~ -0.995 ~ 0,357 ,X, + 0,3R2.X, + O.470X, 
Dar! p;:rsutnnan rc.grc:.i !el'scbu! dikeluhui huhwa vari:lbd per\('ngf.:.uran lia:) 
fajl!il~ls :llcmpuy:!i pengarllh domlI1(.l;J !crhndJP prc:,!ajj he-I}.! karyawul1 hal iP! 
dik::>.rcnak'1l1 variabrl h:r~("but nk'nillk; ni!ai k,)disicll !\,gr("\i le,bi.':;.ar :';]II:J 0.470. 
SCnlcnt;!ra nila! !{2 sd:.:sar 0.:.18 mer;lb("rlk;;,ll ~Irli ha(~wa \...c:il;;a vadabel 
beba:;, Ict:;l;'but b-crp;:ngaruh ;,chesar 73.8% lerhaJap vatliJbl'l !('rikal. S('d,lngkan 
SlS<l!1):l ;,.cb~:;ilr 26.2!!-;, dirt.:qmruhi okh v(l!'idbcl 1,1;<1 ~i.\:lg l~dJ.k \;.'fdflpat dabm 
pcr,c1itian »i, 
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